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kan kaji selidik PengalamanPenga-
niayaan Di kalanganWargaEmas di
negaraini.


































"Ada juga wargaemasyang di-
palsukantandatangannyapada cek
ataulain-laindokumenkewangan.







































ban kepadakita. Merekaperlu di-
hargaidandikasihiseumurhayat.
"Usahbiarkanmerekamengharu-
ngiharituadengankekecewaanserta
dilandatekananemosisepanjangha-
yat;'jelasnya.
